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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan kantong rumput laut terhadap pertumbuhan rumput laut
(Eucheuma cottoni) di perairan kabupaten Simeulue dan Untuk dapat mengetahui parameter perairan pada pertumbuhan rumput laut
E. cottoni. Penelitian ini dilakukan selama 35 hari dari 04 Februari â€“ 09 maret 2016 untuk melihat pertumbuhan rumput laut E.
cottoni di kawasan perairan kabupaten simeulue. Metode penelitian yang digunakan adalah bibit rumput laut dengan berat 100 gram
perkantong dengan jarak tanam setiap rumpun 40 cm. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari
2 perlakuan dengan 10 taraf pengulangan. Tiap ulangan merupakan unit percobaan yang masing-masing terdiri dari 5 rumpun.
Perlakuan yang dilakukan adalah dengan menggunakan kantong rumput laut (KRL) dan tanpa KRL. Parameter kualitas air di lokasi
penelitian masih dalam kisaran yang optimal. Data penelitian yang didapatkan dari hasil pertumbuhan rumput laut dianalisis
menggunakan UJI T dan untuk mempermudah pengujian terhadap UJI T selanjutnya dianalisis dengan menggunakan program
SPSS. Hasil penelitian menunjukan produksi rumput laut yang menggunakan KRL mencapai 611,70 Â± 123,17 g/m2. hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan menggunkan KRL dan tanpa KRL berpengaruh nyata dengan nilai (P0,05) maka tidak
berpengaruh nyata. Pertumbuhan rumput laut dengan menggunakan kantong rumput laut layak diaplikasikan untuk membantu
pembudidaya rumput laut di kabupaten Simeulue.
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